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America Latina enfrenta una etapa crítica de su desarrollo. Sus 
perspectivas son de un prolongado período de estrangulamiento externó. E^ 
te surgió a la superficie a inicios del decenio, enmarcado por dos caracte. 
rísticas sobresalientes. Una fue el intenso acostumbramiento de las econ£ 
mías Latinoamericanas a una gran abundancia de recursos externos, frente a 
la cual las estructuras de producción y consumo se fueron acomodando. La 
otra característica es la acentuación durante los años setenta del "fi f 
nancierismo" én desmedro del desarrollo productivo. 
Desde la emergencia de la crisis los países de la región han estado 
efectuando ajustes en los cuales han predominado los rasgos recesivos, regrj; 
sivos y una notoria perdida de autonomía nacional. No se trata solo, ni 
siempre de un enfoque consciente equivocado. En muchas ocasiones mas allá 
de la efectiva restricción externa, responde a la ausencia de un enfoque iri 
tegral y coherente apropiado a las nuevas condiciones.estructurales inter-
nas y externas, vigentes en la actualidad y, previsiblemente en,los años ve 
nideros. 
En esta nota perseguimos propósitos muy modestos. En la sección I 
se examina, brevemente, donde estamos en términos del conocimiento. Por 
una parte, se considera el lastre impuesto por el enfoque monetarista duran 
te los años setenta. Por otra se recoge la herencia constructiva disponi-
ble por parte del estructuralismo y de las teorías del desarrollo que reco^  
gen elementos neoclásicos y postkeynesianos. El examen se efectúa bajo el 
prisma de la busqueda explícita de la trilogía de desarrollo económico, 
equidad y autonomía nacional. 
En la sección II se esbozan algunos elementos que nos parece debería 
poseer un enfoque alternativo de inserción externa, cuya principal caracteríjs 
tica sería la búsqueda de una interdependencia selectiva. 
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I. NECESIDAD DE UN NUEVO ENFOQUE 
Es altamente probable que los países en desarrollo enfrenten mer 
cados externos poco dinámicos, con un acceso no expedito y con significa_ 
tivos signos de inestabilidad en los rubros competitivos con la 
producción local de los países importadores. Las proyecciones sobre la 
evolución del comercio internacional realizadas por diversas instituciones 
anticipan una expansión modesta para los próximos años. Las perspectivas 
menos halagüeñas serían agravadas por dos conceptos. Primero, la probabi-
lidad de que la reactivación en las economías desarrolladas contenga ses-
gos contra las exportaciones de las naciones semiindustrializadas. Diver 
sos estudios señalan que la recuperación en aquellos países no lograría 
retornar al alto nivel de empleo de que gozaron en los decenios preceden 
tes. Esta situación contribuiría a entrabar el acceso de las exportacio-
nes de manufacturas de los países semindustrializados, que son relativa-
mente intensivas en el uso de la mano de obra. Segundo, habría muchos más 
países en desarrollo procurando exportar a los mercados de los países in-
dustrializados. Estas dos tendencias se manifestarían en dificultades de 
acceso a los mercados y en inestabilidad. La consecuencia natural de es-
ta situación sería un incremento del papel que las negociaciones y el po-
der político desempeñan en el logro de un mayor acceso a los mercados. Por 
otra parte, cteemos que las condiciones vigentes en los mercados de los 
países desarrollados constituirán un factor que promoverá la reactivación 
de proyectos de integración y cooperación Sur-Sur. 
A su vez, en el ámbito financiero, no cabe pensar en un retorno en 
el futuro previsible a una situación de abundancia de fondos crediticios 
privados y tasas de ínteres reales negativas o cercanas a cero. Hasta aho^  
ra los países deudores han soportado una pesada carga. América Latina ha 
remesado en términos netos cerca de US$ 46 mil millones a los bancos a 
creedores en el bienio 1983-84. Esa situación es arbitraria e insosteni-
ble y debe modificarse radicalmente-
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No obs tante , a l margen de l o s cambios que tengan lugar en e l s i s -
tema f i n a n c i e r o i n t e r n a c i o n a l , l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o s e verán o b l i g a -
dos a operar con un caudal de recursos f i n a n c i e r o s considerablemente me-
nor que e l que rec ib ieron hasta 1981. Junto con e l menguado dinamismo 
p r e v i s t o para l o s mercados de exportación de manufacturas, e l e s trangula -
miento f i n a n c i e r o p lantea un d i f í c i l d e s a f í o . Resul ta c l a r o que la supe-
ración de l estrangulamiento externo requiere una r e s t r u c t u r a c i ó n de l a s 
formas de r e l a c i ó n con e l e x t e r i o r . Se reqy iere una r e l a c i ó n económica 
in ternac iona l que favorezca l a equidad interna y l a autonomía de l a s po-
l í t i c a s publicas , y que impulse de manera del iberada e l d e s a r r o l l o nac iona l . 
De d iversas maneras, f r e n t e a l a emergencia de l a c r i s i s en 1982, 
l o s p a í s e s han adoptado dos t i p o s de p o l í t i c a s . Por una par te , han r e s t r i n -
gido l a demanda agregada. Por o t r a , han intentado reas ignar e l gasto hacia 
l o s b ienes n a c i o n a l e s ; para e l l o han recurrido a l a s devaluac iones cambia-
r í a s y a d iversos mecanismos para reducir l a s importac iones . En genera l , pa_ 
ra lo últ imo 9* han u t i l i z a d o medidas de emergencia, s i n c r i t e r i o s e x p l í c i t o s 
que l a s hagati combatibles con un programa de r e e s t r u c t u r a c i ó n de mediano plji 
zo. 
La s i t u a c i ó n guarda c i e r t a s i m i l i t u d con e l camino seguido por Amé-
r i c a Latina en l o s años c incuenta . Sin embargo, en a q u e l l a o c a s i ó n , e l de-
s a f í o era menor y l a reg ión se encontraba en un n i v e l de d e s a r r o l l o econótiti 
co y s o c i a l i n f e r i o r . En l a s a c t u a l e s condic iones se requ iere un diseño más 
elaborado y s e l e c t i v o . 
En l a exper ienc ia de l o s años c incuenta hay algunos aspec tos que por l o 
común concitan un reconocimiento mayori tar io como d e f e c t o s de aque l la etapa. 
En primer lugar s o b r e s a l e l a f a l t a de s e l e c t i v i d a d de l a s p o l í t i c a s s u s t i t u -
t i v a s . La protecc ión tendió a ser indiscr iminada, s i n incorporar en la deter_ 
minación de su n i v e l y su es tructura o b j e t i v o s e x p l í c i t o s de l d e s a r r o l l o n a c i £ 
n a l . Dos casos no tor io s s e r e f i e r e n a l a ausencia d e l empleo productivo entre 
l a s v a r i a b l e s tomadas en cons iderac ión y a l a segmentación promovida entre l a 
manufactura por un lado y l a a g r i c u l t u r a y l a minería por e l o t r o . 
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En segundo lugar se destaca l a despreocupación por l a producción de 
exportables , y por l o s e f e c t o s negat ivos sobre é s t o s que provocaban la pro-
t ecc ión indiscriminada a l o s s u s t i t u t o s de importaciones y l o s recurrentes 
a trasos a que era sometido e l t ipo de cambio r e a l . Con f r e c u e n c i a ocurrió 
e fec t ivamente una segregación entre l a SI y l a s exportac iones con Jaque se despe£ 
dició ]a oportunidad d e g e n e r a r d i v i s a s en forma más e s t a b l e y económica. Esa 
d i scr iminac ión fue consecuencia no de l a protecc ión en s í s ino de la arbitra_ 
riedad y de l o s excesos que l a carac ter i zaron . En términos g l o b a l e s l o s ex-
cesos de l librecambismo en la o tra d i r e c c i ó n han r e s u l t a d o ser aun más nega. 
t i v o s como se cons ta ta en e l Cono Sur. «-
En t e r c e r lugar surgen l a s d e f i c i e n c i a s que r e v i s t i ó e l comporta-
miento de l a s empresas p u b l i c a s . E l lo obedeció a l a f a l t a de o b j e t i v o s y 
de normas de regu lac ión para lograr un funcionamiento dinámico y e f i c a z de 
e s t a s empresas. Un Estado que sea a c t i v o en l a producción requ iere , por SJJ 
puesto , contar con empresas públ icas e f i c i e n t e s y dinámicas . Confiar en que 
é s t a s por e l mero a t r i b u t o de ser públ icas operarán en forma e f i c a z puede re; 
s u l t a r tan reñido con la rea l idad como e l supuesto ortodoxo respecto a l a e -
f i c i e n c i a natura l de l a s empresas privadas . En consecuenc ia , r e v i s t e prime-
ra pr ior idad l a i d e n t i f i c a c i ó n de c r i t e r i o s , normas y c o n t r o l e s que empujen 
a l a s empresas a operar en forma e f i c i e n t e y dinámica. 
Una respues ta en e l campo de l o s enfoques t e ó r i c o s fue l a de l mone-
tarismo g l o b a l . Este promovió l a l i b e r a l i z a c i ó n indiscr iminada de l a s impor-
tac iones y de l a s mercasos f i n a n c i e r o s i n t e r n o s , l a p r i v a t i z a c i ó n de la deuda 
externa y de empresas púb l i cas ; en e l ámbito cambiario propugnó e l enfoque mcj 
n e t a r i s t a de balanza de pagos y l a f i j a c i ó n (congelación) de l o s t ipos de cambio. 
Estas propuestas s e aplicaron con d i v e r s o s grados a través de l a región, pero alcan_ 
zaron gran intensidad en e l Cono Sur, en p a r t i c u l a r en Chi le cíespuís de l golpe de 1973. 
Uno de l o s rasgos más d i s t i n t i v o s de l enfoque monetar is ta ha s ido su 
"globalismo" y e l desconocimiento de l o s problemas de carácter e s t r u c t u r a l . 
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Hace tabla rasa con l o s avances que se habían r e g i s t r a d o en e l pensamiento 
económico en r e l a c i ó n a l a heterogeneidad e s t r u c t u r a l y a l a s segmentacio-
nes de mercados. A pesar de su d i s func iona l idad para e l d e s a r r o l l o latinoa_ 
mericano, e l enfoque monetar is ta adquirió una p o s i c i ó n predominante en v a -
r i o s p a í s e s de l a reg ión . Su i n f l u e n c i a estuvo asoc iada a l carácter de l en 
deudamiento externo y a su gran magnitud, y a l hecho de que fue e l pensamieri 
to predominante en l o s gobiernos de l o s Estados Unidos y Gran Bretaña y en 
c i e r t o s medios académicos e i n s t i t u c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . Luego de l a e -
mergencia de l a c r i s i s y de l o s problemas asoc iados a l t ipo de a j u s t e que 
se ha estado r e a l i z a n d o , hay cada día más c o n c i e n c i a re spec to de lo inade-
cuado de l enfoque monetar i s ta . 
El retorno mecánico a p o l í t i c a s como l a s a p l i c a d a s en l o s decenios 
precedentes , tampoco parece apropiado. Ya se s e ñ a l ó que hubo d e f e c t o s se^ 
r i o s y que en l o s años ochenta l a s economías la t inoamericanas han avanza-
do más en su i n d u s t r i a l i z a c i ó n , no obstante l o s r e t r o c e s o s r e c i e n t e s . Por 
e l l o requieren p o l í t i c a s a jus tadas a l a s nuevas condic iones internas 
y externas imperantes. 
En l a búsqueda de un nuevo paradigma no se comienza desde cero. Nos 
parece que muchos a spec tos heredados de l pensamiento e s t r u c t u r a l i s t a desa -
rro l lado en l o s años c incuenta para ade lante mantienen gran v i g e n c i a . La 
e x i s t e n c i a de heterogeneidad e s t r u c t u r a l en l a s economías nac iona les y en 
la mundiál, l a presenc ia de d e s e q u i l i b r i o s m ú l t i p l e s y profundos, e l r o l 
fundamental de l a s v a r i a b l e s i n s t i t u c i o n a l e s , en tre o t r o s a s p e c t o s , son de 
gran s i g n i f i c a c i ó n . El e s truc tura l i smo a d o l e c i ó , s i n embargo, de dos insii 
f i c i e n c i a s . Una fue la despreocupación por e l manejo de l a s v a r i a b l e s ma-
croeconómicas de corto p lazo: l o s e spac ios de maniobra en l o r e f e r e n t e a 
l o s d é f i c i t f i s c a l e s y l a l i q u i d e z monetaria ocuparon un lugar secundario 
en e l pensamiento e s t r u c t u r a l i s t a . No se pasó de manera s i s t e m á t i c a de l 
d iagnós t i co del origen de los de sequ i l ibr io s al terreno de l a s p o l í t i c a s de re^ 
gulación adecuadas. La o t r a l i m i t a c i ó n se ubicó en la debi l idad de la re_ 
f l e x i ó n en l a s p o l í t i c a s de mediano p lazo , que conectaran l o s o b j e t i v o s 
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nacionales de desarro l lo y l a p l a n i f i c a c i ó n . 
Los c r i t e r i o s de regulación de l comercio e x t e r i o r , mecanismos de impulso 
de la inversión, generación de empleos productivos, contro l de la inversión extranjera, 
organización del sistema f inanciero , ocuparon un espacio secundario en e l desarrol lo 
del pensamiento e s t r u c t u r a l i s t a . Sin dudas, e s t e i n f l u y ó en l o s avances que se alL 
canzaron en la a p l i c a c i ó n de p o l í t i c a s publ icas en e s t a s áreas . No obstan-
t e , no hubo un es fuerzo s i s t emát i co de elaboración de p o l í t i c a s económicas 
que acompañaran a l d iagnóst ico e s t r u c t u r a l i s t a . Los avances, que los hubo, 
fueron p a r c i a l e s , s i n c o n s t i t u i r una preocupación c e n t r a l . 
Luego del re troceso experimentado bajo e l peso de l monetarismo, a nues^ 
tro j u i c i o corresponde retomar l a t rad ic ión e s t r u c t u r a l i s t a , incorporándole 
una preocupación s i s t emát i ca por e l diseño de p o l í t i c a s económicas. Los e -
q u i l i b r i o s macroeconómicos, l a cordinación de l corto con e l largo plazo, l a 
concertación entre s e c t o r e s públ icos y privados, l a construcc ión de estruc 
turas productivas y de g e s t i ó n que tengan incorporadas en s í una mayor igua_l 
dad, y consideraciones respecto de e s t r a t e g i a s y p o l í t i c a s que p o s i b i l i t e n 
una mayor autonomía nac ional , son aspectos qué poseen gran re l evanc ia . Es 
lo que puede denominarse "neo-estructuralismo". 
En l a secc ión s i g u i e n t e abordamos brevemente algunos de l o s aspectos 
más re lacionados con e l s ec tor externo. 
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I I . LINCAMIENTOS DE UN ENFOQUE ALTERNATIVO: ASPECTOS ESTRUCTURALES E 
INSTRUMENTALES DEL COMERCIO EXTERIOR V 
El rasgo d i s t i n t i v o de e s t r a t e g i a s y p o l í t i c a s n e o e s t r u c t u r a l i s t a s 
deben ser su s e l e c t i v i d a d y su propos i to de i n f l u i r del iberadamente en la 
economía. E l lo marca una d i s t i n c i ó n e s e n c i a l con e l g lobal i smo y la su-
puesta "neutral idad" d e l enfoque n e o l i b e r a l . El mencionado rasgo d i s t i n t i v o que 
remos i l u s t r a r l o s con e l examen de dos grupos d e a s p e c t o s . Uno s e r e f i e r e a l a 
s e l e c c i ó n de áreas de d e s a r r o l l o productivo p r i o r i t a r i o , que involucra una 
acción d i r e c t a de l gobierno c e n t r a l sobre e l mercado. El o tro grupo se re 
f i e r e a p o l í t i c a s que actúan por intermedio de l a r e g u l a c i ó n d e l s istema de 
p r e c i o s . Se examina como l a heterogeneidad e s t r u c t u r a l y l a s segmentaciones 
recomiendan un diseño d i s t i n t o de l a s correspondientes p o l í t i c a s de comercio 
e x t e r i o r . 
1. Campos de d e s a r r o l l o p r i o r i t a r i o y l a s venta jas comparativas dinámicas 
El uso ingenuo d e l concepto de "ventajas comparativas" que hace e l 
pensamiento ortodoxo l i b e r a l no j u s t i f i c a e l rechazo d e l concepto mismo. El 
e s tá asociado a l a " e f i c i e n c i a " y e s t a c o n s i s t e s e n c i l l a m e n t e en l a capac i -
dad de lograr l o s o b j e t i v o s que uno s e propone. En consecuenc ia , l o que 
se requiere es r e d e f i n i r e l concepto y su u t i l i z a c i ó n , de manera que recoja 
ef icazmente l o s o b j e t i v o s y l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l á soc iedad en que se a -
_1/ La s e r i e de Lecturas de El Trimestre Económico, que d i r i g i ó en for_ 
ma e x c e l e n t e Oscar Soberón, cont i ene muchas v a l i o s a s contr ibuc iones de auto-
res que s e inser tan en l a t r a d i c i ó n e s t r u c t u r a l i s t a o neo e s t r u c t u r a l i s t a . 
Los t ó p i c o s cub ier tos en e s t a s e c c i ó n han s i d o abordados en mayores 
d e t a l l e s por e l presente autor en e l t e x t o Economía i n t e r n a c i o n a l : t e o r í a s 
y p o l í t i c a s para e l d e s a r r o l l o , Fondo de Cultura Económica, México, 1979; 
en "Estrategia de apertura externa s e l e c t i v a " , Reconstrucción económica pa-
ra la democracia, CIEPLAN, Santiago de Chi le , 1983 y El Trimestre Económico 
N°203, j u l i o - s e p t i e m b r e de 1984. Véase también la c o l e c c i ó n de ensayos de 
d iversos autores Hacia un nuevo orden económico i n t e r n a c i o n a l : temas p r i o r i -
t a r i o s para América Lat ina, Fondo de Cultura Económica, México, 1981. 
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p l i q u e . Es lo que s u e l e l lamarse ven ta jas comparativas dinámicas y s o c i a -
l e s (VCD) 
El enfoque ortodoxo postu la su rechazo a una e s t r a t e g i a de desarro l lo 
que sea impulsada act ivamente por e l s ec tor publ ico y l a i d e n t i f i c a c i ó n 
por e s t e de s e c t o r e s " e s t r a t é g i c o s " . Por lo c o n t r a r i o , s o s t i e n e que l a s 
ven ta jas comparativas de mercado, que supone que son claramente i d e n t i f i c a 
b l e s en la p r á c t i c a , deben ser l a s determinantes únicas de la as ignación 
de recursos . Dos problemas importantes surgen f r e n t e a e s t e planteamiento. 
Por una parte l o s mercados cont ienen d i s t o r s i o n e s . El ejemplo más f l a g r a n -
te en América Latina es l a desocupación de la mano de obra; es a todas l u -
ces conveniente i n t e r v e n i r en e l mercado para promover una mayor ocupación 
product iva, y e l l o no se logra e f icazmente con s ó l o s u b s i d i o s a l uso de ma. 
no de obra. En segundo lugar , l a s v e n t a j a s comparativas son en muchos ca-
sos d i f í c i l e s de i d e n t i f i c a r , porque cont ienen un componente adquir ib le que 
es mucho más importante que e l n a t u r a l . Esto r e s u l t a espec ia lmente v á l i d o 
para la i n d u s t r i a manufacturera, pero también lo es en determinados rubros 
de l a a g r i c u l t u r a , l a minería , l a comerc ia l i zac ión i n t e r n a c i o n a l , l o s s e r v i 
c i o s de i n g e n i e r í a , e t c é t e r a . 
En l a s economías en proceso de cambio l a v i s u a l í z a c i ó n de l a s ventajas 
comparativas no c o n s t i t u y e una v a r i a b l e general izadamente d e f i n i d a y conoc^ 
da, sa lvo en l o s casos de b i enes cuyas ven ta jas e s tán basadas: i ) en recur-
sos n a t u r a l e s , clima y ubicac ión g e o g r á f i c a p r i v i l e g i a d o s , o i i ) en alguna 
cual idad ya adquirida ( t e c n o l o g í a c a u t i v a , c a l i f i c a c i ó n excepc ional de l pe£ 
s o n a l ) . Estos casos e s tán l e j o s de cubrir l a t o t a l i d a d de l a s ac t iv idades 
eventualmente product ivas . Por l o c o n t r a r i o , hay numerosos proyectos cuyos 
cos tos o b e n e f i c i o s dependen de manera s i g n i f i c a t i v a de l a s economías exter^ 
ñas o de e s c a l a o de e s p e c i a l i z a c i ó n que e s t é n en cond ic iones de aprovechar, 
y de los mercados con que cuenten JV. Es probable entonces que l a s ventajas 
comparativas sean en e s t o s casos d i f u s a s , y que e l mercado e s t é i n c a p a c i t a -
do para entregar por s í s o l o una respues ta única y óptima. Enton-
ces la e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a r e s u l t a d i s t o r s i o n a d a y e l v o l u -
U Téngase presente , por ejemplo, l a s p e r s i s t e n t e s d i f e r e n c i a l e s de prj; 
c i o s que se han r e g i s t r a d o entre mercados de p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s en l o s años 
ochenta. La p o s i c i ó n compet i t iva de l exportador de l p a í s en d e s a r r o l l o depen-
derá entonces de l pa í s a cuyo mercado l ogre a c c e s o . 
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men de invers ión i n f e r i o r a l p o t e n c i a l . En breve»se o b t i e n e una as ignac ión 
i n e f i c i e n t e de un volumen de recursos subóptimos. 
En e s t o s casos de v e n t a j a s "di fusas" corresponde un papel i n s u s t i t u i -
b l e a l a autoridad económica, como agente se l ecc ionador de f a m i l i a s de pr£ 
ductos o complejos e s t r a t é g i c o s en l o s cuales s e deben concentrar l o s e s -
fuerzos de generación de ex terna l idades dinámicas, aprovechar economías de 
e s c a l a y buscar mercados e x t e r i o r e s . Hay dos opciones f r e n t e a l a de estado 
a c t i v o . E l l a s son l a concentración y l a s e l e c t i v i d a d en l o s e s fuerzos por 
intermedio de un papel protagónico de l a s corporaciones t ransnac iona les o 
de un numero reducido de grandes grupos económicos n a c i o n a l e s . La primera 
opción es antagónica a l o b j e t i v o de autonomía nacional y d e s a r r o l l o con per^ 
f i l e s propios , y l a segunda se contrapone a l o s o b j e t i v o s de equidad y de 
d e s a r r o l l o democrático. 
En l a s s i t u a c i o n e s en l a s que l a s venta jas comparativas obedecen fun-
damentalmente a a t r i b u t i v o s a d q u i r i b l e s la e f i c i e n c i a e x i g e s e l e c t i v i d a d 
y concentración de e s f u e r z o s . Esta opción, en consecuenc ia , d i f i e r e de l en 
foque ortodoxo en cuanto procura poner en marcha un proceso del iberado de 
fomento de la producción, y d i f i e r e d e l enfoque t r a d i c i o n a l de s u s t i t u c i ó n 
indiscriminada de l a s importaciones en cuanto s e t r a t a de un e s fuerzo selec_ 
t i v o y coordinado en d i v e r s o s f r e n t e s , y l e otorga un papel también e s t e l a r 
a l a s exportac iones . 
Algunos c r i t e r i o s de s e l e c c i ó n s e r í a n : enfocar l a a t enc ión en activid_a 
des con "ventajas comparativas adquir ib le s" y con es labonamientos y e f e c t o s muí 
t ip l i cadores dinámicos s i g n i f i c a t i v o s en l o s ánbitos product ivos o d i s t r i b u t i v o s . 
Un aspecto p r i o r i t a r i o en e s t e s e n t i d o debe ser l a capacidad de generar 
empleo por parte de l a s a c t i v i d a d e s en c u e s t i ó n . 
La s e l e c c i ó n de campos debe ser acompañada por una s e r i e de acc iones 
concertadas de l o s s e c t o r e s publ ico y privado. En e f e c t o , l a rentab i l idad 
de una planta e s tá subordinada a l a eventual i n s t a l a c i ó n de o t r a s que la 
complementen, en e s p e c i a l en e l caso de zonas de menor d e s a r r o l l o . La com 
plementación i n c l u y e l a producción de s e r v i c i o s comunes, l a o f e r t a de insti 
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mos, la creac ión de canales de comerc ia l i zac ión y de d i f u s i ó n de l conocimien 
to y la negoc iac ión para lograr acceso a mercados e x t e r n o s . La programación 
de invers iones —en e l s en t ido de s e l e c c i o n a r una f a m i l i a de productos afjL 
nes cuya e laborac ión s e proyecta promover en forma coordinada- y l a concen-
trac ión d e l apoyo de l Estado contribuye a suministrar a cada i n v e r s i o n i s t a 
un marco económico más d e f i n i d o . En e f e c t o , l a programación conjunta de la 
f a m i l i a de productos—aun cuando l a s a c t i v i d a d e s de i n v e r s i ó n sean realiza_ 
das por d i f e r e n t e s empresas publ icas o privadas en sus d i v e r s a s formas de ges 
t i ó n y propiedad— permite v i s u a l i z a r con mayor p r e c i s i ó n que en un mercado 
s i n regulac ión l a presenc ia y l a magnitud de l a s economías externas dinámicas. 
Naturalmente un i n v e r s i o n i s t a publ ico a i s l a d o puede experimentar l a s 
mismas d i f i c u l t a d e s . Lo e s e n c i a l d e l argumento r e s i d e entonces no en la 
e f i c i e n c i a r e l a t i v a de empresarios públ icos y pr ivados , l o que depende de 
o tras cons iderac iones , sino en que en e l contexto d e s c r i t o l a operación de l 
mercado c iertamente no es l a óptima. En consecuencia hay terreno para i n -
t e r f e r i r en e l , aun con c i e r t o margen de error , acrecentando no obstante 
su e f i c i e n c i a . La in tervenc ión sobre e l mercado e s t á d i r i g i d a tanto a cori 
t r i b u i r a p e r f i l a r mejor l a s "ventajas comparativas" como a generar las , en 
s e c t o r e s en l o s cua les e s t a s dependen principalmente de a t r i b u t o s que son 
adqu ir ib l e s en l a e s p e c i a l i z a c i ó n productiva misma o mediante l a s e l e c c i ó n 
de e s f e r a s de e s p e c i a l i z a c i ó n . 
En s í n t e s i s , ante l a presenc ia de ex terna l idades dinámicas y de econ£ 
mías de e s c a l a y de e s p e c i a l i z a c i ó n r e v i s t e gran importancia l a acc ión per 
se de s e l e c c i o n a r campos donde concentrar l a i n v e r s i ó n , e l d e s a r r o l l o i n s t i 
tuc iona l y l a i n f r a e s t r u c t u r a i n d u s t r i a l . Cuanto mayores sean l a s externa-
l idades y l a s economías de e s p e c i a l i z a d o ^ más d i f u s a s t i enden a ser l a s 
"ventajas comparativas" y mayor la necesidad de i n t e r v e n i r en e l mercado. 
Incluso l a s e l e c c i ó n a l azar , siempre que se r e a l i c e e n t r e l o s campos de a£ 
t i v idad donde l o s componentes dinámicos adqu ir ib l e s son s i g n i f i c a t i v o s , puje 
de contr ibuir a generar e f i c i e n t e m e n t e "ventajas comparativas" y a brindar 
mayores oportunidades de i n v e r s i ó n . La ev idenc ia proven iente de l o s pa í se s 
semindustr ia l i zados que han logrado un crecimiento s o s t e n i d o . 
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apoya e s t a h i p ó t e s i s , en contras te con l a s l i m i t a c i o n e s que exhiben e l pr£ 
teccionismo indiscriminado y l a l i b e r a l i z a c i ó n i r r e s t r i c t a . 
2. S e l e c t i v i d a d r e s u s t i t u c i ó n y f a c t o r e s de consumo 
La s e l e c t i v i d a d de l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a - es fundamental para su ex 
pansión so s t en ida y para que e l d e s a r r o l l o nac ional se vea lubricado por e l 
impulso exportador. 
Se requiere un es fuerzo s i s t e m á t i c o de r e f l e x i ó n acerca de l o s c r i -
t e r i o s más apropiados para i d e n t i f i c a r ven f a j a s comparativas a d q u i r i b l e s , y 
l o s medios más idóneos para transformarlas en adquir idas , presenc ia de va-
riadas formas de heterogenidad e s t r u c t u r a l . 
El s i s tema de prec ios puede jugar un papel muy importante como i n s -
trumento de p l a n i f i c a c i ó n y coordinación. Luego de e f ec tuadas d e c i s i o n e s 
e s t r a t e g i c s s t a l e s como l a s e l e c c i ó n de un área product iva , res tan innume-
rables d e c i s i o n e s sobre t e c n o l o g í a , e s c a l a de producción, abastecimientode 
b ienes intermedios , en l a s que los prec ios r e l a t i v o s deben desempeñar un 
r o l . La forma en que se r e f u l e n v a r i a b l e s como e l p e r f i l arance lar io , l a s 
tasas de i n t e r é s y e l t i p o de cambio es determinante de l a coherencia o 
contrapos ic ión entre d i f e r e n t e s o b j e t i v o s y p lazos . 
La e s trutura de l a producción i n f l u y e sobre e l n i v e l de empleo pro-
duct ivo , sobre e l grado de igualdad o d i f e r e n c i a c i ó n de patrones de consumo, 
sobre l a e s t ruc turac ión reg iona l de l a producción y sobre l a in tegrac ión de 
l a s nuevas producciones a l a economía nac ional o a l a mundial. 
Resulta ev idente que l a s economías la t inoamericanas en general re -
quieren acometer cambios e s t r u c t u r a l e s muy profundos, más de fondo que los 
que fueron necesar ios en l a s décadas a n t e r i o r e s . Esta neces idad se encuen-
tra asociada a l acostumbramiento que se fue produciendo en l o s mercados na-
c i o n a l e s a l a s i t u a c i ó n externa imperante en l o s años s e t e n t a . 
Las economías hac iona le s deberán habi tuarse ahora, por e l contrar io , 
a funcionar con una menor d i s p o n i b i l i d a d de d i v i s a s . Por o t r a parte , e l 
carás ter de l o s d e s a f í o s que se v i s u a l i z a n para e l fu turo ob l igará a l Esta-
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do a asumir en v a r i o s p a í s e s de l a r e g i ó n , a l margen de cons iderac iones 
i d e o l ó g i c a s , en respuesta a imperat ivos pragmáticos , un r o l mucho más v i -
goroso en l a conducción d e l proceso económico. Esto reabr irá l a n e c e s i -
dad de d iseño de normas que mejoren l a e f i c i e n c i a de l a s a c t i v i d a d e s publjl 
cas y que p o s i b i l i t e n su contro l s o c i a l . La región en su conjunto, a s i -
mismo, tendrá que abocarse a una nueva f a s e de s u s t i t u c i ó n de importaciones, 
una vez más bajo e l peso de l a s c i r c u n s t a n c i a s . Naturalmente, r e s u l t a r á 
determinante l a forma como se encauce e s t e proceso . Si se i n t e n t a reed i tar 
en forma mecánica l a exper i enc ia de l o s años c incuenta , con toda su impro-
v i s a c i ó n , l o más probable es que l o s r e su l tados terminen s iendo menos favo 
rab ies que por aquel entonces , ya que l a región en su conjunto se encuentra 
hoy en un es tado más avanzado de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , por l o cual l a s e l e c t i -
vidad y coherencia es más n e c e s a r i a . 
En e s t e contex to , debería operarse un cambio a p r e c i a b l e en l o s pa-
trones de consumo imperantes en l a reg ión . En e l decenio pasado hubo una 
tendencia muy marcada a imi tar en e s t e terreno a l a s nac iones i n d u s t r i a l i -
zadas. La imi tac ión se v i o favorec ida por l a enorme a f l u e n c i a de recursos 
e x t e r n o s , que se des t inaron en a l t o p o r c e n t a j e , como ya hemos v i s t o * a f i -
nanciar un consumo a r t i f i c i a l para l o que son l o s n i v e l e s promedios de i n -
greso en l a mayoría de l o s p a í s e s . Las importaciones que af luyeron en 
grandes cant idades a l a región eran en du mayor parte c a r a c t e r í s t i c a s de l 
n i v e l y l a e s t r u c t u r a de consumo de soc iedades i n d u s t r i a l i z a d a s , con ingre^ 
sos 5 ó 10 veces super iores a l o s de l a s naciones la t inoamer icanas . 
Ya e sas importaciones han ca ído drást icamente y l o más probable es 
que permanezcan en e l deprimido n i v e l ac tua l a causa de l a enorme es trechez 
de d i v i s a s que se segu irá afrontando. Este f a c t o r externo puede contr ibu ir 
en forma i n d i r e c t a en favor de una e s t r u c t u r a de consumo más i g u a l i t a r i a . 
La composición misma de l a o f e r t a , en respuesta a l a e s c a s e z de d i v i s a s , 
dejará de ser tan compleja y amplia en términos c u a l i t a t i v o s . Sin embargo, 
en ausencia de una p o l í t i c a de l iberado , e l r e su l tado puede ser l a c o n s o l i -
dación de l a concentración a c t u a l . 
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¿Queremos con e l proceso de r e s u s t i t u c i ó n de importaciones reproducir , ah£ 
ra con producción n a c i o n a l , l a e s t ruc tura de consumo de l a s naciones induje 
t r i a l i z a d a s que por algún tiempo tuv ieron algunos grupos s o c i a l e s merced a 
l a s importaciones y , en d e f i n i t i v a , a l a gran a f l u e n c i a de c r é d i t o externo? 
¿0 se desea más b ien poner e l acento , en e s t a f a s e i n e v i t a b l e de resust i tu; 
c i ó n , en l o s s e c t o r e s que producen para s a t i s f a c e r l a s neces idades bás icas 
de l a población? Por d iversas razones , t é c n i c a s y de carác ter é t i c o , l a 
a l t e r n a t i v a conveniente es l a segunda. Las e x p e r i e n c i a s n e o l i b e r a l e s en 
var ios de l o s p a í s e s durante l o s ú l t imos anos han dejado en ev idenc ia que 
para promover una mayor igualdad, no es p o s i b l e ignorar l o que sucede con 
l a e s t ruc tura product iva y concentrarse únicamente en programas de e r r a d i -
c ión de l a extrema m i s e r i a o en algunas l í n e a s de s u b s i d i o s . Tal vez d i -
chos instrumentos sean e f i c i e n t e s y s u f i c i e n t e s en o t r a s soc i edades , cuyos 
n i v e l e s de i n g r e s o son muy super iores a los nues tros y que reg ia tran gra-
dos de desigualdad muy i n f e r i o r e s . Pero en l a s economías lat inoamericanas 
r e s u l t a i n e l u d i b l e , a mi j u i c i o , promover una menor d i s p e r s i ó n en l a comp£ 
s i c i ó n de l consumo. Y una e s t r u c t u r a de l a producción concordante con e l l a . 
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